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With the rapid development of national economy and technology, the 
informatization construction in China are growing rapidly. The informationization of 
government is the key development areas of the construction. And e-government is 
kernel construction of government informationization. The e-government affairs 
system has been developed into an integrated information system. The functions of 
e-government affairs system contains: network office, message passing and 
information sharing. Through using e-government affairs system, people can greatly 
improve the office efficiency and expands the office means. Research on 
e-government system to improve the ability of government public service has great 
academic value. 
After studying, systematically, the basic theory and relevant knowledge of 
software engineering . Through e-government business system and management 
system to achieve the functions of electronic government affairs, carry on the research 
of information integration in. The requirements analysis, detailed design and system 
implementation comprise the three main aspects of the e-government system . 1. This 
dissertation introduces the background and significance of the research of 
e-government, and analyzes the present situation and development trend of home and 
abroad.2.From the basis of e- government theory, analyzes the correlation realization 
technology ,B/S, Workflow and Heterogeneous Data Integration technology.3. Based 
on analyzing requirement for e-government affairs of the District，the paper gives 
functional requirement.4. The paper analyses the requirement and make every module 
function for e-government affairs of the district government on the technical plan 
above, and designs the system globally. 
The system was developed after serious analysis and full study of the practical 
official business, and has been tested in practice for several times, which means it can 
meet practical needs well. System in the running for a period of time, the function can 
be used normally. The e-government system studied and designed can greatly improve 
the efficiency of document transferring and the standard of government management. 
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